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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar dan besarnya 
peningkatan hubungan belajar IPS Materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 
melalui metode CIRC (Cooperative, Integrated, Reading, and Composition) pada 
siswa kelas V SD Negeri 01 Ngadiluwih Kecamatan Matesih  tahun ajaran 
2010/2011. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Rancangan penelitian 
terdiri dari tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi 
(reflecting). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis deskriptif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan analisis data nilai hasil belajar IPS siswa diperoleh data 
ketuntasan belajar siswa pada siklus I adalah 40% dan meningkat pada siklus II 
sebesar 75%, serta optimal dan mengalami peningkatan secara signifikan pada siklus 
III sebesar 85%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada 
setiap siklusnya, dan optimal pada siklus III dengan hasil 85% siswa dapat memenuhi 
nilai KKM (70). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan 
metode CIRC (Cooperative, Integrated, Reading, and Composition)dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 01 Ngadiluwih Kecamatan 
Matesih  tahun ajaran 2010/2011. 
 
 





Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 













”Jalan pintas untuk menuju sebuah keberhasilan adalah dengan menempuh kegagalan terlebih 
dahulu. Kegagalan adalah jembatan untuk memasuki pintu usaha dan pencapaian mimpi yang 
sebenarnya ” (Sri Hartatik). 
 
 
”Hidup membutuhkan mimpi dan angan-angan untuk memotivasi diri agar terus berjuang 
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